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11 A ñ o T r m n i a l 
L E O N 
Número 307 
^ Antonio M o Rivera,! 
' Pedacción, núm. If 63 
^ministración, nám. I'f65 
de Correos, 140 L S I N D I C A L I 
A U S 1 E R I D A D 
No ^ puede ser bu a e«r español al estüo heroico y antiguo, 
ser austero, i odo el que c i*era resucitar eo si las viejas vurutaes p«r* 
*^vir «í tsu^o nuevo i*a u ver ia necesioad ce ser austero. 
^ •Ausier.aaaí, aecu i O. Jhernanuo y Uoua isauei pencando en lo. 
meuios de levaniar a -ispaf? i. i Austeridad i , decían las t-eyes ¿untu^na» 
elícs prcmut&ar n y * isier^uad uecta la Vida pnvaua de la Kc>n^, 
<lJtf zurcía ÍÍU» ca»*^ y tas amasas uei Rey, y austeridad uecia la vida uei 
j^y v»»ut.u4»w ftwuw. uuuer .e y pon.cnuu en su uicsa ei y^atar usual u t 
'a t̂tluu Limpias W< tas la ae aqueuos Keyes que »4t^a. a la m^r, qu. 
^ «I morir senedía y sos' gadamente, como los ríos de la Meseta, sin des-
peñarse en torbehi íes d locura, cen lujo de ruidos y de iuegos de arti-
ficio que tai pare en U i encajes de espuma y el fragor y la luz prisma-
tica de cascadas cat ratas. 
Su grnoeza e taba en su austera forma de vivir y de pensar sose-
gado y profunde, con o el curso de ios ríos que adentran basta el cora-
zón de las tierr JÍ, le . vías imperiales ¿e la mar, 
Y ía utnp.e a de su vida fué espejo donde los nobles se miraron par¿ 
corregir viejr i vtr os e imperfecciones y los nobles de entonces, espejo 
fueren dond el pueblo aprencL6 a ser caballero y enamorado de la per-
fección de l)io . 
En Ef «aS H en Castilla, corazón y médula, todo enseña austeridad 
y verdad. ¿ • oropel y a los colorines se los come el soL Tierra absoluta 
balo ur r elo absoluto. Austeridad. Mitad monjes, mitad soldados. Aus-
tenúe i rodo esto lo dijo José Antonio pensando también en la recons-
ir«r ¿n de España. 
pastero el gesto y el vivir, y el sentir, y el hablar. Así lo pide Fa-
I age. Castilla no es tierra de carnavales, de engaños y de caretas. E s tic 
n i de caras descubiertas, donde gusta el hombre de ver el curso de las 
vicias de ios que mandan, desde cabo a rabo, desde la fuente hasta el 
nar, como los ríos de la meseta, tierra donde conviene que el que sienta 
doctrina sea ejemplo vivo de lo qu dice. 
Baste decir que Castilla empezó a asombrar al mundo porque sus 
embajadores en otras Cortes, siendo nuncios de grandes Príncipes y 
trayendo raros presentes y grandes riquezas, vestían siempre de negro, 
ge portaban con singular compostura y comían como frailes mendicantes. 
Porque nos conviene marchar sosegadamente, sin despeñarnos con 
tojo de colores y de algarabías, por justicia y por tradición, se ordena a 
todos los españoles que sean austeros en el vestir« en el hablar, en el 
comer y en el sentir. 
i Arriba España} ^ l l ^ t i É 
Cartel General je1 GeneralísinH 
BOLETIN DE I\FOKMAGiON 
ESTADO MAYOH 
Bofrtín de información, con noticias t*>cibi~ 
Ú J S tn este Cuartel (Jenera* hasta las 20 horas 
del día de hoy, j ú d e noviembre de J 9 3 7 : 
Sin novedad en los frentes de los Ejércitos, 
Salamanca, J6 de noviembre de ros?. Segun-
do Añtf Tnunfal, — De orden de S. t i G e -
neral Jefe de Estado Mayor, Francisco JiartM 
Moreno. 
América vibra con nosotros 
y el Caudillo recibe multitud 
de testimonios 
Crónica de E L T E B I 3 ARRUMI 
Pocas veces como hoy se sion —Toma y vas leyendo si quie te de América nos m í a con ad 
e el croniista por debajo dé las re-s. miración y cariño, porque sa-
•xigenclas del momento y nun- Amigos, que alegría leer esas ben que una vez más España 
íá echará de menos como hoy cartas. Vienen de todas las lat i- la vieja madre, está rediraen-
a carencia de dotes literarias tudes del Continente' Nuevo. Fe do al mundo de la abyeción 
le medios dc> expresión adecúa- chas traen de Honduras, de que le amenaza", 
les a la grandeza del tema, por Guatemala, de San Salvador, de Aun hay nuevas muestras 
rae hoy, en esta mañana de l lu- Uruguay, de Costa Rica, de Bra de exaltación del fervor patrie 
oa, españoles que me escucháio sil, de Argentina, de Cuba, a do- ^ en centenares de car-
ie actuado poco menos que de cenas de millares. ;Qué gran tas de América. De ellas, a: 
tescubridor de mundos, o por triunfo este de .las cartas de los abrirlas, salen pequeños pape-
la otra e s p a ñ o l a en América! ¡Qué ' , m c m ^ todo -y menos descubridor de 
España. 
Ha sido en un silencioso aes-
ncho del Cuartel General mi 
descubrimiento. Parece mentira 
lúe entre cuatro paredes seve-
ras, limpias de oropeles y ante 
.ma simple mesa de trabajo, se 
oueda recibir emoción tan in-
iensa, tan honda, y sin embar-
TO, allí ha sido, en el despacho 
iel ayudante y secretario príva-
lo de Su Excelencia, e'l coronel 
me lleva el mismo nombrt» y 
apellidos y claro es que la mis-
na sangre que corre por las ve-
ías del Caudillo, donde he he-
:ho mi descubrimiento. 
Papeles,, papc'lets por todaíj 
oartes; montones de correspon-
lencia, por las sillas, por loa 
'ineones, por la mesa del ctes-
oacho; sacas de Correos amon-
onadas junto a un rincón. Car-
as. Cartas por doquier. Miles 
le cartas, que el coronel Fran-
20 va abriendo lentamente, con 
s a parsimonia tan de gallego, 
:ue no gusta de precipitaciones 
>n nada. 
—Es el correo de América, 
Feblb que acaba de llegar 
—Pero ¿toda esa correspon-
' ;ncia viene do América para el 
oneralísimo ? 
—Toda es para él y hay que 
les, pap3l moneda, casi todo; 
emoción patriótica la que todas n ^ t a s cantidades. Los 
destilan! Las hay con letra tor-
pe, como si la mano que la es-
cribió acabara de soltar el ara-
do o las riendas del caballo. 
significa la privación familiar 
que los envían, muchas veces 
jsan que su aportación 
de un placer, de un vestido, c 
Son cartas nacidas en la oculta 
pe trera, en la alcoba en el mos- cuando no» la paralización mo-
mentánea de ese ahorro santo, 
t i ador del vetusto almacén y en 
todas so habla siempre de ln ^ e fue,ron * reaiizar' ^ m "r 
miemo: de España, de nuestros día lleno de luz, regresar a Ef 
soldados invictos y so suplica a 5Paña a l ráiconcillo gallego c 
rranco con g^os de oración, RSturiano, a es-peî ar la muert-
iue siga salvando a España , a ^ sombra ds la casuca, don 
iue siga manteniendo en alto la ^ quieren volver pora morir 
bandera de los dos colores la Se comprende que el Caudüi. 
única que ellos conocen, porque quiera 1er vesas cartas. So ex 
abandonaron la Patria antes de P^0*1 ^ robe horas de desean 
que otra indigna la sustituyese. so a su cuerpo, porque a cam 
Todos hablan de volver, to- 1)10 de ^ vigilia física, en su co 
dos dicen que a la hora de razón siente el aleteo de todo? 
reunirse los españoles tras 6803 millones dc' españoles, que 
del duro luchar diario en so10 quieren y sueñan comí 
afán de achicar el plazo de la Franco, en ima España ima 
ausencia, rezan el Rosario San grande y única, la de los bra-
to, para que Dios nos de la vic zo0 en alto ^ el y fle 
toria. y ellos, ^ retomar al se Ciias ^ la Cruz de San Andl'6S 
la que Tirú y pwajnnte, no se 
siente fatigada ni por la carge 
no de ia Patria, puedan besar, 
llorar y rezar sobre el paño sa 
i victoriosa de su Historia y aúr 
gr^do de la bandera de E s p a . ; ^ ^ fuerzas en ^ 
ña, d© la verdadeía, de la que 
ellos, de niños, aprendieron a 
amar y que es símbolo del ge-
nio, de la pujanza y de la gran 
deza de la raza española. 
Y vienen luego las expresio 
La reunión del Subcomi-
té de No inteivención 
R a S i a acepta ahora, totalmente, el plan 
inglés 
L-»n(Le3.—En la reunión de españolas, el cambio de actitu. 
del subcomité de no inter por parte del gobierno de los 
v ínck 1, el embajador ruso soviets. 
1 liiinck q. s su gobierno acepta E i representante ruso hizc 
a'xora p m i y totalmente el constar que había retirado su: 
p an adopta 'o por el Comité en rc-servas a la cuestión de la be 
1 -eno el 4 W corriente me>s de 1 hgerancia, por habérselo así or-
3orla y contestarla y él mismo no3 de gratitud, Y coinciden to 
dos, todos, en esta frase: "An-
tes no podíamos estar en estas 
tierras de América, no podía-
mos confesarnos españoles, 
porque a la confesión, seguía 
una mirada de menosprecio. 
Hoy paseamos con orgullo 
el nombre de España y la gen-
1 lee y se entera. No te asom-
ares que esas cartas le tJe-
:ran. Son como corrientes cié 
ro puro y su lectura le descan-
?a el espíritu y aligera las os-
>éranzas. 
—Pues ¿qué dicen? ¿de 
luíén son? 
razr 
para descubrir un mundo nue 
vo, la de los hombres puros d-. 
corazón y de conciencia y f i i 
mes en su fé en Dios y en í { 
Patria española. 
¡ Hermanos de América! Po: 
el bien que proporcionáis^ a 
que tanto lo merece, ahí var 
mis brazos. Pronto podréis vol 
ver y ocuparéis un buen lugar 
3n la Patria que habéis sabide 
amar. 
¡Españoles! ¡Hermanos de 
América! Por vosotros y con 
vosotros ¡Arriba España! 
ivoviembre. 
Después de esta declaración 
* - Presidente dt Comité expuso 
satisfacción L \ mismo y s© 
tomó el acuerda de participar 
a l̂ s dos partet 1 ontendientes 
8^Rtra1 Nacfoial Sindi-
ca í i sH de F . F . T . y de 
las J. 0. N-S 
De tg»cion SinJical local de 
iVIddria. H e r i> a n i , 21, San 
Sebastian 
Madrileños: Es deseo ex* 
pres j ü» 1 Cau it lo y Jefe Num 
eiontü de ¿a Falange que todos 
los españoles colaboren en 
la gran tafea del Estado Ato» 
don litmiicalUfa, a travé» de 
los ¿indicaros verticales de la 
Producción, medio de aumen-
tar la potencialidad económi» 
aenado su gobierno, fiado en la ca nacional, para elevar las 
interpretación que se lia de dar condiciones de vida del pue-
ai sentido de retirada sustan-
cial y que se reservaba discutí1' 
esta cláusula cuando llegue e. 
momento oportuno. 
La camisa azul es un hábito 
no un disfraz. 
igus s in reso lverse la c r i s i s belga 
Bruselas.—El nuevo fracaso E l Rey la víspera de ^u sali-
tí iT Sr. Spaak en sus gestiones día para Lond.es ante la im-
Para foraaar gobierno ha pro* posibilidad de ocuparse dei cur-
Vcoidio tafeaos que «1 Rey i a so de la crisis ministerial ha 
considerado conveniente apla« cociddo aplazar las consultas 
y w la designación de la por- hasta su regreso €'1 día 19 dei 
^ondidad que ha de proseguir actual. 
'̂ S negociaciones para resolver 
Ipa crisis que dura ya tres ge« 
jafrnas habiendo encargado al 
&ter del partido liberal Paute 
paim§ Jansou que realice uns-
Un objeto de metal que se rompa, o se 
desgaste, no hay que despreciarlo, OU?ÍS 
por inservible que parezca tiene reser-
vada una misión importantísima. En-
tregedlo a la Comisión de Requisa 
de Chatarra. 
blo productor. 
cando próxima la entrada 
en Madrid, es preciso que to 
dos los madn eños se encuen 
ten sindicados en la Milicia 
productora, para dar una de-
mostración de dis ip ma y 
acatamiento al C u u d i lo, que, 
con sus desvelos, ros devol-
verá nuestros hogares y ha-
ciendas. 
Empresarios, T é c n j c o s , 
Obreros: la Central factor,al-
MndicaiistA os e pera para ha-
cer radicalmente imposible U 
lucha de clases, .por encon-
tremos unidos todos los pío* 
ductores bajo la disciplina y 
oneiitac.óo del Estado Nado 
nal Sindicalista, único medio 
de evitar e juego sucio de los 
internación^ s y del gran ca-
pita ismo también mt:rna:io-
nal qne eos dividía. 
Productores madrileños: 
CÍÓT); Ag an't Ma* timo, Mi-
fiero, Stdero-Wtta'úrgiro, A'-t* 
men'ación. Textil% Construc" 
cifin y Viviendi, Mtishle y Qr-
namento di la Ceat, C i t d y 
Ceráwiii, Azu* y Alúmbralo. 
Indumentaria, Prensa y Artes 
Gráficas, San'dad e Higi'ntt 
Químico, Transprrt'S, Comu-
nicwoies. Comercio, Banca 
B >/5a y Seguros, Espectáculos 
y Proiuición Cinemafagráfi-
ca. Funciona" ios Públicos, 
Profesionales I ibercles, Pe-
tró¿o, Bellas Art s y Artes*-
nos. Apresuraos a ingresar en 
el Sindicato de vuestra a c i -
dad productora, pot noadmi 
tirse en la nueva España qu' 
amanece rezagados de úUima 
hora. 
Por Dios, por España y su 
Revolución Nacional Sindi-
calista. 
E l Jefe Sindical Local) 
Francisco Mora, 
Saludo a FiancD ¡Arriba 
fispaftsl 
E l soberano belga rogó an 
tos de su salida al señor Van 
Zeelan y a sus colegas que pe-r 
manezcan provisionalmente en | vuestro puesto está en loa si 
unGicnes para ©1 despacho de * guantes Sindicatos que fan 
ivs asuntos eorriw.t*^. 
Relaciones hispano-
suizas 
D E S P E D I D A 
Ai camarado, el compañero 
y fe I omitió que se va al íre«»te 
Nadie nos puede negar a les Nacional-Sindicalistas, la honra de ha-
oer renovado el pericdhmo espaíaol, en todos sus aspectos. 
Ei periodismo iiucrai, era un tmglaüo luminoso con sus nombre»— 
.urainosos también-"Luz", " E l Sol", "Crisol", etc.. luminoso, a p«»af 
ie sus "noticias bombas", de su "bluíí", de sus ehantages y de sus 
.jersouajUlbs politices ÜÍ vida equivcoa y efímera, creación, esencial y ra-
zón de la existencia de aquel periodismo, que ios hacía a su gusto, toi 
.evantaba y los hundía siendo en tcüas estas fases, el tal"personajUlOv 
uáteria pnma del periodista, juego, para aquellos espíritus ágüe» y 
«espreceupades. 
h.sto era el tinglado brillante y animado, visto desde fuera... Pero 
por dentro, en el ruido de las redacciones, donde se fraguaban las cam-
j'auas de propaganda y las mentiras y las insidias políticas, no era más 
.ue una exposición, de pasiones bajas, una galería de tipos encanallados, 
de plumas vendidas. Eso era el ambiente donde respiraban y fluctuaban , 
y evolucionaban los "espíritus ágiles" que conseguían su "agilidad", 
con una gimnasia espiritual, a base de dar zarpazos a diestro y siniestro 
de exaltar politicastros, de destrozar hombres buenos y prostituir ideakfi 
altísimos. 
Por eso venía a ser la redacción de,un periódico liberal algo asi como 
la antesala del infierno, o mejor aún, una de tantas zahúrdas de Plutón, 
algo que se aproximaría mucho a lo que hubiera imaginado el íormida-
jle espíritu crítico de D. Francisco de Quevedo y Villegas, si hubiera co 
locido "periodistas" "como conoció" "poetas" y "artitristas". 
L a amistad, había huido, como escaldada, de aquellas zahúrdas m-
.estas viniéndola a sustituir, una cosa pálida y enteca que se bautizó 
x n el nombre de "compañerismo", era aquello un compañerismo cir-
cunstancial, que sólo servía, para dar la suficiente confianza a los com* 
..añeros, lo que equivalía a decir, inmunidad para zaherirse, despiada-
iamente en las conversaciones particulares y en las polémicas públicas. 
L a honradez política, la ética profesional, en fin, todas esas frase* 
-jue hechas de espíritu, pedían haber servido, para encarrilar las vidas 
por las sendas del bien, se taparon y se amordazaron con esa amplia y 
jscura manta de la "necesidad de vivir". Y en este caos, llegaron los pe-, 
fiodistas, o mejor diefio, llegaron algunos ( ¡oh tiempos de la Luz y del 
Progreso!) a jactarse de su habilidad, para subsistir a través de los 
cambios políticos más violentos. 
Todo aquel mundo feo y chato, desapareció como ppr encanto como 
¿i un mago lo hubiera tocado con su varita mágica y en realidad, hubo 
algo de esto, cuando ti Generalísimo tocó con su espada triunfadora el 
mundo liberal, aquel 18 de julio que había de ser el primer día de ía 
-ra trnunfal que decían' au^stras éamuenj^ .'' í..' • •;;•• •?•*< 
Nuestras redacciones, tienen la disciplina, ia seriedad, el alto con-
cepto del honor y la alegría sana de los Cuarteles mismos. 
E l empleo en un periódico Nacional-Sindicalista, vale tanto, como 
an certificado de aptitud. E l periodista, en el trabajo oscuro y callado, 
ao tiene más premi» que la satisfacción del deber cumplido. 
E n esta redacción de un nuevo estilo o de estilo nuestro, hemos d i -
ser vado todas estas cosas, los que hemos pasado per ellas, desde que ti 
camarada Vélez tundo P R O A para dar a León un periódico de estila 
lUQVO. 
También Jesús Cantalapiedra Barés, periodista joven, sinceramente 
Incorporado a nuestro periodismo, por imperativo de su ideal, ha per-
tenecido siempre a esta redacción admirable, sirviendo a la Patria desde 
el lugar que se le habla asignado, contribuyendo con perfección digna 
de elogio, a fomentar esta hermandad que hace que nuestras redaccio-
oes, lo mismo en la retaguardia que en el frente, sean verdaderas es* 
uadras de Falange, dispuestas al servicio y al sacrificio en todos loa 
jitios y a todas las horas. v 
Ayer nos despedimos de él, porque marcha incorporado al Ejército 
para seguir sirviendo de esta forma, a la grandeza del Estado Nuevo. 
Nuestra despedida, fué emocionante porque se separaba de nosotros, 
—entonces lo comprendimos bien—el camarada, el compañero y «l 
j.migo. ; -
leñemos la seguridad, de que será en la línea de fuego, tan pundo* 
;oroso, tan valiente y tan disciplinado, como lo ha sátíiüo ser, en nues-
tra difícil trinchera de papel y que pronto ha de volver, portador de 
una bandera victoriosa. 
Aquí, queda su puesto, libre y custodiado, por el recuerdo de la labor 
magnifica, silenciosa y eficaz, realizada per nuestro camarada y en nos-
otros, el deseo de verle de nuevo pluma en ristre, arremetiendo con todo 
lo cochanbreso y oscuro que nos queda de la mala vida pasada, con el 
mismo ímpetu, con que se propone ir, contra todos los rojos que en-
Soldado que vienes de 
un frente y vas a otro: 
cuenta si quWes tu? 
hazañas pasadas pero 
tío digas nunea a dondr 
vas a rcall&if tes vem-
H A S I D O F I R M A D O U N T R A -
T A D O C O M E R C I A L 
Ginebra.—Un importante pe-
riódico ginebrino dice que \: 
Dficina suiza para las relacio-
nes comerciales, ha firmado re-
aientemente, por intermedio d 
sus representantes, un convenií 
^cmercial a base de negocios e;> 
combinarían enn el gobierno na 
cional de España. 
Un rasgo del sañor 
Carballo 
D. Octavio Carbíllrt, lia 
he^ho donacón al E j é r c i t o 
de toda la caza que s» obtpn 
ga en su finca cLa Mata de 
Moral>, de ruva raza efectuó 
hasta ayer la piimera renfsa, 
consistente en dosc«eatns co-
npio', que fueron enir^gados 
al Regimiento de Burdos, 
cuea trc. 
Por la Patria, 
el Pan 
I y a j u s t i c 
Vida Naciondl 
sindicalista 
S E G U N D A L I N E A 
Los camaradas de esta segunda línea que se ofrecieron voluntarios 
jomo cabos y sargentos para les Batallones de Orden Público, se pre-
sentarán con teda urgencia en esta jeíatuxa para un asunto que lee 
interesa. 
Asi mismo pueden pasan por esta Jefatura a inscribirse con eliaismin 
¡n, tcücs aquelics que lo deseen. 
Los camaradas pertenccienits a la 1.a Falange de la 1/ Centuria, •« 
presentarán a las 22,30 del día de hoy dispuestos para temar servicio. 
Los pertenecientes a la 2.1 Falange de la 1.a Cnturia, se presentarán 
nañana jueves a la misma hora y con el mismo fin. 
S E R V I C I O D I U R N O | 
Los camaradas pertenecientes al 4.° Grupo, se presentarán a la» 70 
horas del día de hoy para nombrarles servicio. ¡ 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindicalista, 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
León 17 de noviembre de 1937. I I Año Triunfal . -EI Subjefa 4e Bafh 
cera, José Lobato. 
C E N T R A L N A C I O N A L - S I N D I C A L I S T A 
Siendo necesario un contable en esta Delegación Sindical Provincial, 
6e anuncia a concurso ia provisión de la misma, teniendo en cuenta nui 
es ccndictfn indispensable pertenecer a F . E . T . y de las J , O. N- l . 
E l pliego de condiciones se halla expuesto en la Secretaría dt «stft 
Delegación Sindical PrcvincUl. 
El Seraúr» m$m\ Prntatiit. ftfe 
PAGINA S E G U N D A 
El Japón y España 
El periódico "Asahi", de Tokio, aunque su declaración tiene aspec-
del 4-.de octubre, publica, Sobre la to legal a primera vista, no repre-
actitud del Gobierno japonés ante el senta de ninguna manera el verda-
conflito español, el siguiente art í jdero sentido del pueblo español; así 
culo: les que esa declaración sólo a tañe al 
'llamado Gobierno de Valeucia". 
'• NO REPRESENTA L A VOLUN , Qoa esta declaración, el Sr. Casti 
T A D DE E S P A Ñ A E L E S T A R ' u0 ha atacado la actitud anti-japo-
CONTRA E L JAPON. Iuesa del gobierno de Valencia. 
E L SEÑOR CASTILLO A T A C A ' A este propósito, la actitud del 
A L A E S P A Ñ A ROJA—SITUA |Ministerio de Negocios Extranje-
CION D E L I C A D A E N T R E LOS | ros> que reconoció al Sr. Alyarez co 
¿no Encargado de Negocios de Es-
paña,, en el Japón, era, al principio, 
amistosa hacia el gobierno de Va-
lencia, pero últimamente, a conse-
Mlércoles, 17 noviembre de 1937 
DOS REPRESENTANTES. 
Hace más de un- año que la guc-
ivil estalló en España y se des 
La Estación Pecuaria Regional de León 
Lo 4 
Impresiones de una visita 
problemas dei campo cuns-, Y he aquí que, en la pasada pri- en la uniformidad y bniiantez de su 
tituyen en mi verdadera obsesión, j mavera,'me sorprende el ver anun- plumaje, mostraban las excelencias 
por estar firmemente persuadido de'ciado en la Prensa que la E s t a c i ó n de la más depurada ¿elección, 
que de la riqueza y prosperidad de i ' Pecuaria Regional de León hauía I Uíía vez vistos ios ganado» de 
mismo depende ia grandeza de núes ' montado un servicio en pro del me- que dispone el establecimiento, lu^ 
tra Patria. ¡joramiento de la avicultura y gana- referidos empleados me mostraron 
Y en el libro de la realidad, vivieu ' dería, proporcionando huevos y la forma en que se llevan los -diíc-
do en el campo y para el campo, he ejemplares de ganados de razas se- rentes servicios de selección per 
aprendido que el más importante de 'leccionadas a los campesinos que lo 'medio de los registros genealógicos, 
cuantos problemas al campo afectan solicitaran. líos controles de puesta y produc-
es el problema de la producción, y j M i asombro no tuvo límites, y mi ' c i 6n y ios pesos y análisis de los 
Q U I N C E M E S E S E N E L INFIERNO i ¡ | x 
El auxiliar dejas sirtnas 





;Üas las ^vachas del 
hombres tétrico^ 
Atrás , muy tras, quedará Madrid, 'un arm. K- QILE 
' un «rma bien PUc.rru , 
tendido, bajo ei parapeto del ^ua- pugnante y W ¡ n ^ ^ 
^rraraa- .(octubre 
cuanüo yo saliera 
púsculo vespertino—v 








" r é v ^ 4 ,k re 
Yo -^Pé los oídos, n , 
y Hegué a Gijón con la Ulis 
Uso y del Madroño, los madnie 
"0 ic 'os° "ombM como es . t , » l»e 
el cas. -1 de 
rra ci 
arrollan encarnizados combates en ^ ^ sufr¡do 
También en Tokio la . „ . . . , * , • 
dicho Gobierno, y, sobre todo, por-
que Alemania, Italia y otras gran-
su t c r í i tono 
contienda prosigue hace tiempo, 
entre D José Luis Alvarez, cncar-, D , . , . , , 
enn.v- ^ ^ - / - t T 'des Potencias han reconocido el go 
rado de Negocios de España (Va- , • 
gauo uo o ^ _ . . . * !bierno de Franco, su actitud se ha 
lencia). cu el Japón, y D. J. del Cas A * < 
i^ií^Ldj, ^ i Tr. , L • inclinado muy marcadamente en ía-
tiUo, ex Cónsul de Kobe, respecto a , 
^•.cuestión de la evacuación de'la 
Legación en Tokio. Ahora, el pre-
gan;, n digno» hervían de coraje por 
asesinato vil del llorado maestro 
Calvo Sotelo y presagiaban un cie-
de 
- l o V . debatía en ^ r o s ? ^ ^ 
Gijón amanecía con 'u 
: ' i l l a de ctiminar barbarie 
nna labor tan'ci¿03< nes y comunista. 
E s tal el escrúpulo y la minucio- ! tren roncaba ebrio de tani 
'vor del Gobierno de Franco. 
así. vengo exponiéndolo desde hace desconfianza fué tan grande comor1 pfoáüctos, asi como los regímenes l o ' t o d o é l ' c o n ' n u b i i s barbatias* e^e4ttmfere "! u<trDarie- Una" 
Ikrgo tiempo en mis propagandas'mi asombro. 'alimenticios de los animales en las sangre que cayendo, sobre el suelo ->-i- " ^ ^ a - j t ^ , 
verbales y en mis campañas perio-| ¿Cómo, en tan poco tiempo, u n ' ^ y g ^ g cdades y . los servicios de español le purificarían de toda se-
dísticas. ' centro que yo viera pocos años an-1 suministrq de productos y parada milla mala, ponzoñosa, venenosa, 
Mejorar nuestros cultivos de tes en el-más lamentable abandono sementales que tienen estable- que eu su regazo sembraran maso-
forma que el labrador obtenga, por podía emprender 
lo menos, dos semillas de donde sólo transcendental? 
obtiene una, y mejorar nuestros ga-1 ¿£)e dónde iba a haber sacado, en detalles con que se llevan beber el aguardiente de la mad^u 
, E l Sr. Castillo, personaje que se |nados de íorma (iue el campesino tan pOCO tiempo y en la abundancia 'las fichas y registros de selección 4¿adu.. * algunos viajeros, en aque 
mantiene en esta delicada -escena, obtel?Sa de ellos en seis meses el que se requiere para poder iniciar !y la anotación de los diferentes ser llas aurora,s. inquietas^ nos deb^ ^ 
eentc conflicto chino-japonós, viene ^ declarado lo s¡guieate) reSpCcto producto que ahora obtiene en un esta labor( esas razas seiecciona- Licios, tan honradamente es llevada 'li;ibaill0i con 0 cáliz de la fe en io 
a .operar inopinadamente en un cara ^ . ^ ^ con la prensa desde el Co ' a ñ o ; he aquí, sin negar importan- das? !la administración, del estableciraien- destinos de España. 
bio muy esencial en la de cada po- de ía ^ E1 ^ ^a a otros problemas, el problema | A estuve de marchar i n . 1 to tal es el entusiasmo que en su 
sición de los dos representantes, * . , , j Iranita! del r-amno 1 ,. r - • , 
ñor Castillo, secretario del finado cap11411 uei cduiyo. mediatamente a León, temiendo que labor pone el competentísimo per-
— dictador General Primo de Rivera, [ Comprendiéndolo así, el Estado dicho centro mai0grara ia labor que sonal, y tales los frutos que se vis-
EÍ Sr. Castillo, que ocupa con su ha declarado lo siguiente respecto Racional-Sindicalista abordará con el Estado Nacional-Sindicalista no lumbran, que, verdaderamente, esta 
familia la Legación, cerrada desde el de la posición dé la España nació- rapidez este problema (lo mismo había de tardar en eraprender, y a ' visita me ha producido una de las 
nal; que ha afrontado ya el de revalori 
le 
año pasado, y que observaba un si-
lencio completo^ ha hecho a título "No he visto.a nadie hasta ahora 
de-"Representante en el Japón del'por no Crear dificultades al Gobierno .difundiendo por todo el territorio selección) podría desarrollar el es 
Gobierno de Fraco", una declara-! japonés. Desde que el Sr. Alvarez! nacional explotacjpnes agropecua-
cióix con respecto a las manifesta-j fué nombrado, en mayo último, han rias modelo, encargadas de propor-
ciones del Gobierno de Valencia, re'circulado varias noticias en la pren cionar al campesino semillas y ga-
iativas. al:, conflicto chino-japonés. sa> pero yo me he mantenido siem-! nados seleccionados y la enseñanza 
Su declaración es como sigue: |pre en silencio. Actualmente, el Go-¡necesaria para el cultivo y explota-
Según las informaciones de la ^ bierno del Generalísimo Franco ocu-! ción racional de unas y otros. 
Prensa, "el representante de Espa-• pa tres cuartas partes del territorio 
ña en. la Liga de las Naciones, conjespañol y prosigue la gloriosa his-
ocasjón del voto relativo a los asun toria y tradición de España, tenien-
tes chino-japoneses, ha declarado ^ do tras de sí la voz de diecisiete 
•que vá a enviar un mensaje de amis millones de habitantes." 
tad a la nación china, que ha era-j " Con respecto al presente con-
prendi.do una lucha igual que la na- flicto chino-japonés, en estas circuus 
«ción española" . Ello constituye una tancias tan críticas, mi Gobierno 
declaración desagradable e insultan rechaza las imprudentes palabras 
.te paraja nación japonesa. E l señor del intruso representante español. 
Del Vallo sólo puede hablar en nom y expresa su profundo respeto y 
bi:e de ana pequeña minoría de ex- simpatía hacia el pueblo japonés, 
tremistas españoles, sometidos a la hoy día empeñado en una guerra 
influencia rusa y, por consiguiente, sagrada en legítima defensa," 
que al proporcionar animales de mayores satisfacciones de mi vida, 
zación- de los productos agrícolas), escaso rendimient0) por la falta de | Si admirado quedé al ver la gi -
- gantesca labor realizada por el per-
cepticisrao, para lo futuro, en núes- sonal de la Estación Pecuaria en 
tros campesinos. tail brevísimo tiempo, quedé más 
No pude, por entonces, hacer este aún al conqcer la escasez de recur-
viaje, y me limité a pedir unas do- sos con que tal labor se ha realizado 
cenas de huevos para, a su debido y los sueldos irrisorios con que es-
tiempo, comprobar la calidad de tán remunerada las personas que tal 
los productos ofrecidos. entusiasmo vienen demostrando por 
Aprovechando una breve están- el engrandecimiento de la Patria, 
cía- en León, me dirigí a visitar la ! A toclos eii0Sj ¿esde el Director, 
Estación Pecuaria Regional, bien 'a quien tuVe el honor de saludar 
ajeno a que de esta visita había de durante mi visita, hasta el último 
sacar la satisfactoria impresión que empieado, envío desde estas colum-
obtuve. 'ñas mi más entusiasta felicitación y 
El capataz pecuario, D. Enrique mi más fervoroso agradecimiento. 
Fuentes, y el de Industrias Zoóge- Las hordas marxistas han des-
nas, D. Eufemio Serrano, se pusie- truído una gran parte de la gana-
ron amablemente a mi disposición, dería leonesa, mas, después de esta 
mostrándome, detenidamente, las di v¡sita, al ver que la provincia de 
El tren, se tira Pajare, 
uilebreando. 
Llegamos al valle rain 
Mieres donde hasta el Nalón deva-
bd las entrañas negras de Carbón 
y de comunismo. Allí los vendedo-
res de periódicos gritaban: ¡ Suble-
vación militar fascista 1 ¡ El general 
Franco, cabecilla de la rebeüon! 
El suburbio ^ O ^ Z J T T ^ 
dad a los aullidos de las ^ 
jas Los hoteles se P o b l a b ^ ^ 
huidos de los pueblos, temeré ' ' 
iauría marxista. Grupos de 
ur . . armados ^ dirigían a Ovil0"1" 
engrosar la columna de; ter V ^ 
mineros que partirían en t r e n f v 
ra Madrid. re»es pa 
j Nosotros queríamos artna^i 
abajo ^ nernos en contacto con 
, cas 
Po 
'¡'En pie los español 
ci Siinjn 
Pero no fué posible. Cuant" 
mi amigo Higinio Suárez fu> 0 
busca de su hermano-—lUe„0 ^ 
sinadó por los ro jos -és te había 
'lo ya detenido en las mmed¡aci^ 
nos del cuartel. El contact 
que ser en la calle, cuand 
salida, pues los rojos ten 
decimos da estrecha vit 
0 tendrá 
o hiciera la 
ía» monta-
e u r m ñ s m o 
C a n s a n c i o 
a i l a r b 
En mi entusiasmo por estas cues-
tiones, y deseoso de conocer las po-
sibilidades con que en este sentido 
cuenta nuestra Patria, por donde 
quiera que he viajado he visitado 
cuantos centros de esta índole he sa 
bido que existían, habiendo sido mi 
úl t inu visita, no ha muchos días, a 
nuestra Estación Pecuaria Regional 
de León. 
Hace unos meses que venía de-
seando con inquietante ansiedad el 
conocer este centro, por el siguiente 
motivo: 
En el año 32 le había visitado por 
primera vez, siendo dolorosa en ex-
tremo la impresión que me produ 
nosotros al leer el periódico. 
Los corazones de los patriotas 
voltean jubilosos a misa mayor del 
disanto. Los pechos se enarcan en 
figuras de yugos tensos al trabajo. 
Los brazos se levantan formando 
bosques de flechas. ¡ Arriba Espa-
ña ! cantan las alondras matutinas 
[en los nidos de las gargantas his-
pánicas. El grito va recto como 
una flecha a clavarse en el sol "que 
lancia en las atue-
ferentes dependencias del establecí-; León CUenta con, un estableciraien-
miento. ,to Pecuari® cuál nunca soñé conta-
Los dos amplios establos de la ra, siento renacer mi optimismo y 
Estación se encontraban compléta- no dudo en vaticinar que, en plazo 
jera el ver que sus fértiles parcelas 1 mente llenos de selectísimo ganado, brevísimo, nuestra ganadería llegará 
se encontraban en el más lamenta- ! el uno de raza suiza; el otro de ra- a alcanzar el más envidiable estado 
ble abandono, que en sus establos za del pa í s ; las porquerizas, abun- de prosperidad, 
no había sino tres o cuatro vacas ' danteraente pobladas de hermosos ; Toral de iier^y0) n de Noviera-
que en nada superaban a las media-I ejemplares de la raza Large White, bre dei JJ Año Triunfal. 
de cualquier campesino, y que' y los amplios gallineros lo estaban 
el nue m e n t e e s p a ñ o l 
stríal Pallarás 
E O N 
Exposic ión de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina Aparatos de Inr. 
Linoleüm de todas clases — Persianas—Quita!odos 
Herramientas — Cerraiexfa — Estufas de todos los 
«stemat, etc . etc. 
^ gr*lecerei i iO» ita visita o consulta de precios 
as dmás dependencias 
completamente desiertas. 
estaban por más de 2.000 gallinas de lá raza 
castellana negra, que, en su tipo y 
Saludo a Franco. Arriba España! 
Félix Matas 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo 
CanFCoTóñ, 3,1.°, derecha (esquina Ada- Roma) 
Consu'ta diaria de 11 a' 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificial es. Medias para 
varices, a medida. F ĵas para estómago y. riñón 
A.48J 
ras del cuartel. 
La noche fué densa y rugiente co 
mo una tormenta de piedra. La calle 
era de los marxistas y Ios registros 
domiciliarios comenzaban a efecí 
tuarse. Los rojos alquilaron todas 
las caras patibularias, todos los cri-
minales natos para que sembraran 
el terror con el desahogo de sus ins 
tintos. 
El aullar de las sirenas deja de 
sentirse; pero le sucede el" laarido tío se ponía", de nuestro Imperio. 
Pero, en tanto los buenos espa-Jde las bocinas, nuncio de muerte/ 
ñoles desgranaban un rosario de Ivi En eí hotel donde yo me hospeda 
3¡ por su España y por su Ejér ba no se durmió'esa noche, pehsan-
icióri de Es cito, los canes famélicos del marxis do'y rezando por la sah 
mo aullaban medrosos y feroces, paña. 
Las sirenas rojas pedían auxilio a > Oulllén SALAYA 
Cualquier utensilio de cocina, de metal, 
que se queme o que se estropee, no 
lo'tires a la basura, mujer. ¡Guárdalo 
para la Peqursa cíe Chatarra! 
A G E N C I A T F L E F U N K E N 
Separe Radio-Receptores, Amplificadores, Emisores, Cinei 
sonoros. Rayos X , Aparatos ele tro-médicos, rao ores, etc. 
nitalamos lus, timbre» auíomá* cofe, par ai rayos y motoret. 
Hacemos todo ei Electricidad. 
T A L L E R E S ^LOS ALEMANES > ^ 
Sl'S FOTOS 
con películas 
V I R 1 D I N 
Tamaño 4 X 6 V, 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas, 
fimpo-ROf 
Tamaño 4 X 6 V . 
8,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
b o y Compañía 
Las oficinas de esta Casa, estableci-
das en la Avenida del Padre Isla, nú-
mero 21, han sido trasladadas a sus 
Almacenes y Fábrica de Embutidos 
de la Carretera dé Trobajo del Camino 
A-50 Teléfono 1933 
Rtprssostat lases 
Negociación de Transportes r * r ^ 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s " 
Cipriano García Lubén 
X E O N 
mmm mvmm 
... J E ^ C \*3 I l ^ ^ - O J . • J^L» .AnJ 
' i i Director: Dr. EMILIO H U R T A D O : 
(Director Jefe del Hospital) 
IIRIIGIA-GINECOLOGIA-APAR A T O D I G E S T I V C 
íie «dmiten partisdenías y casos quirúigicss de urgercía 
r A D F F J S I A . I 
LA € f t F i # i 
LENTES -:• GAFAS FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS -r- ENTREGA AL DÍA 
Ordnílo P, 4 LEON 
C E N T R A I • 
I I m é % m í m i A m # i l i B « ] a r t a f i 
Coches de ilquiler 
GARAJE NACIONAL 
Frente a los Agustinos 
Teléfono 1868, A-57 
Camisería 
Feifnmería 
Automóviles 7 accesorios 
gimen-
E s t « c i ^ d e «afirme f repíir#c?o»^ 
Independencia, 10 Telé̂ ô *"' ^ n 
B^iTeo Na«»vo, t I F n w . T ^ j ^ f 
JTOSl f l O á j r i f í a B s f s t f a (Le 
L« repoblación foreurt»' nr» f>rñpíi '« 
A los falangistas el 5 por 100 de desenecío 
I R E STA.XTTfcA.IsrT 
l í r o v B i L . ' i ' - s r 
Ofrece a su distirguida clien 
tela un gran Menú Naoiona^ 
a pesetas 3,50. 
Tndí»pendencia, 9.- LeAn 
I J g U B I 
Contratista da o% raf 
Ofreca «1 público i a acreditads 
Ensaladilla O I 3 3 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas, 
-EP J É L JbCi *ÉL. 
i 
I ! 
L e o n e s a 
ve*** 
PAGINA T E R C E R A 
ÍS/Sticías de Ja zona roja 
( • „ p e r i ó d i c o m a r x i s t a i n c i t a a l h ó m h . J ^ 
de r e u n i o n e s p o p u l a r e s e n l a E s p a ñ a ' 
d o n a l , c o n m o t i v o d e l a s Ss 
Madrid.Í Que los rojos con-
ifera ban objetives militares 
ÍL su aviación el Rosario de 
£ Aurora, y la saUda de fune-
rales como concentraciones 
hé'icas, va lo sabíamos, pero 
no ítf habían atrevido a escri-
birla. Pero aberá, áí. ya lo 
¿icen claro, cómo lo demues-
tra íp siguiente, q"e copia-
^os de E l Ub^rali de Madrid, 
¿el día 4 del comente: 
«Son las circunstancias y 
|0S críticos momentos por que 
a-ravesamos los que imperar 
, ara adoptar decisiones y no 
peamos tolerar qae *aprove 
í.he el enemioro nuestra bon-
dad (?) para celebrar fíesfas, 
a las que asisten los extranje-
ros que invaden España». 
Son hs fiestas pacíficas de 
]a España liberada los objeti-
v( s militares que señala este 
Periódica a su crimina! avia 
ción. 
Se descubre un arsenal de 
|jf?armas del P. 0. U. M. 
Barcelona.—La policía ha 
practicado un registra, en la 
tarde de ayer, en una caea de 
La Rambla, habitada por ele-
mentes del P. O. U . M., en 
contrando gran número de 
ametra:íadoras, cajas de bom-
bas explosivas caretas antf gas, bombas de mano, muchí-
simos f jsiles y pistolas y gran 
cantidad de municiones. 
Este servicio es el más im-
portante de cuantos hasta 
ahori ha practicado la poli 
tía en Cataluña, desde el co-
mienzo de la guerra. Eí direc-
tor general de Segundad ha 
felicitado a los agentes que le 
han realizado v les ha prome-
tido una recompensa. 
«L'Humanité» pide auxilio pa-
ra los rojos 
i§.París.—El periódico comu-
nista L'/Z^man/^á hace un lla-
mamiento en favoi de ta Es-
paña roja y anuncia un con-
greso internacional, que há de 
celebrarse en París el sábado 
y el domingo próximosi A él 
están invitados los republica-
nos, socialistas y comunistas 
de toda Europa. 
Los extranjeros que luchan ai 
lado de los rojos 
Moscú.—El diputado comu-
nista francés André Marty 
acaba de publicar en el órga-
no centra del Komi ern cifras 
auténticas respecto al número 
de voluntarios extranjeros 
que ludían en España. Many, 
que es comisario general de 
tas brigadas internacionales 
quá lucnan en la España roja, 
na di^ho que la púcnera gran 
remesa de voluntarios extran-
jeros llegó a España el 14 de 
octubre de 1936 y 19 días más 
tarde la Liigada se p so en 
camino para Madrid y, des-
pués de otros 5 d'ás, la siguió 
una segunda brigada. En ei 
transcurso ce cinco meses, 
dice Mmy, se han puesto ha 
disposición de la República 
española 80 700 homores ins-
truilos 
Ma:ty no cita la cifra d0 vo-
luntarios eíiviados a España 
desde el 15 de abril de 1937 y 
termina su ar iculo haciendo 
an llamamiento para que se 
proporcione más ayida a la 
España roja, que requiere 
muchos oficiales todavía. 
Parece que Japón 
reconocerá a la E s \ 
paña Nacional el día 
25 del corriente 
Tokio.—Un periódico ofi-
cioso afirma que el gobierno 
japonés reconocerá ai gobier-
no nacional español ei día 25 
del corriente, con motivo de 
celebr¿rse el aniversario de la 
conclusión del pacto antico-
munista germano-nipón. 
i i n i . i i i i i i i i m w " ~ ~ — — « " ' - • • ' ° " -
e i a G i o n e s - g e r m a n o -
s británicas 
Ayer salió^ .para^Berlín^Lord, Halüax 
Ctiamberlain, Edén y Halifax'Xelebran una 
importante reunión 
Londres.—La visita de Lord 
Halifax a Berlín ha dado mo-
iifo 3 uua importante reunión 
a la que asistieron Chain ber-
l&in, irlaiifax y Edén. 
En ei transcurso de esta 
reunión, Chambenain indicó 
la manera de ser llevadas'las 
negociaciones para provocar 
un af aciguamieato en Europa 
y una base de estabilidad ge-
neral, bi ei gobierno alemán 
se muestra dispuesto colafco-
rar a esu labor, e; británico no 
rehusará discutir la cuestión 
de las colunias. Sin embargo, 
a cambio del examen de esta 
cuestión, Ing atirra pedirá a 
Hitler su promesa de interve. 
nir en úná ¿Sociedad de Nació 
nes reformada, bajo cuja égi 
da seiia revisado el sistema 
de mandatos referentes a ia^ 
co.onias akmnnas. 
Lord Halífax, t an iño de Berlín 
El nue vojEstado brasileño 
Declaraciones^ del Presidente Vargas.-La 
fiesta^nacional del Brasil 
Londres. 
ayer. salió 
- E n 
con 
la tarde de 
dirección a 
ber.in, para entrevistarse coi. 
íiuler. 
Hoy, miéicoles, regies^ráa 
ta Cctpi.ai inglesa. 
Existe graa expectación por 
canecer el resauaao de este 
viaje. 
La vigilancia del 
Mediterráneo 
Londres.—De acuerdo con 
el tratado Nyón y ei con-
cieito de Fans, la escuadra 
italiana empezó ei lunes a rea-
lizar sus trabajos de patrulla 
en eí Mediten áneo. 
Las modalidades de la vigi-
lancia se han establecido me-
diante un acuerdo cel¿brado 
el día 30 de octubre en re ios 




de el reconodmientü 
del ^ general^ Franco 
París.—Ei lunes t>or la ma 
nana se reuníj en fans la 
asamblea de la Fe aeración 
republicana. 
La. asümb ea adoptó cuatro 
mociones, en las qus coaden* 
ta puimea del Fients p pu ar, 
por conducir a Fraucid ai ma-
yor ais.ajaiento, por hab^i 
pioducido ei mayor desorden 
intcino en el país y por tiabci 
destruido la viaa mural y eco 
aomtCa de la nación. Má» 
adelante, exige que Francia 
se vea ininediaiamenie repre-
sentada cerca del gobierno 
del Genera isimo Franco. 
Termina pidiendo que ei 
gobierno del Frente populai 
sea leemplazado por un go-
bierno dei Frente nacional. 
Se aplaza por ocho 
días el partido Espa-
ña-Portugal^ 
Salamanca.—For^ dificulta 
des sufridas a úUiína ñora en 
ta preparación de ¿a composi-
ción del equipo portugués dt 
f jot-tail, qusdebía iuenar con 
el de espolia el aia 21 del ac 
tUdl en Vigo, i.a Federación 
Foitugueséi na rogado que se 
dpUcc la fecha ucl pciriido 
^ue por lo tanto queda ap aza 
do nasm el día 26 uei coirien 
te, comD fecha dcíinuiva. 
ni partiao, desae luego se 
celebiará en el estadio ac tía 
.aiaos, que está siendo obje 
i.o de una preparación cuiaa 
la, ante el inieiéi del encuen 
iro y ei enorme pedido ac 
.oca.idades que exute paia 
pretenciaríe. 
Rio de Janeiro.—El corres-
ponsal del New York Times 
na tenido una entrevista con 
el Presidente brasileño, Getu-
lio Vargas, que ha declarado 
que el principal móvil qae le 
ht coniucido a dar el golpe 
de estado ha sido salvar a su 
país de las garras del bolche-
vismo. E l Kom^ern, continuó 
diciendo, veía en B/asil una 
base magnífica de operacio-
nes para su ulterior inf uencia 
en Améiica del Sur. Por eso 
en mi país es donde con mas 
intensidad se ha dejado sen-
tir ia actuación d i los agita-
dores soviéticos, demosira-
ción de lo cual es la fracasada 
intentona revolucionaria de 
1934, d que los aguadores 
áoviencos y sus seguiiorcs 
brasileños hic.erou todo lo 
poñoie p r cunquistar ei po-
der, cosa que no coasiguir-
ron, deoido a la enieíez-» d 
las fracciones patrióticas dei 
país. 
Kefiriéndose a la antenoi 
Constuujion del país, ha de-
clarado Valgas qui eiia per-
mitirla las actividades de los 
agitadores soviét eos y por 
e)lo era necesario reformarla. 
La nueva Constitución, dijo, 
contendrá las esencias demo-
cráticas de la anterior, a pe-
sar de todo lo que han dicho 
¡os periódicos interesados en 
lanzar manchas sobre nues-
tro país. 
Por úitimo, GetuUo Vargas 
hizo ai citado corresponsal 
una detallada exposición de 
su programa de reconstruc-
ció.i política, social y econó-
mica de la potenta nación 
brasiieúa. 
Manifestación as de júbilo en 
Brasil 
Rio Janeiro.—En ocasión 
de la he a ta nacional de tíra-
sd, en la capicai s¿ nan ce e-
urado glandes manitestacio 
nes de aahe^ion a Gcuuú 
vargas, qui ae dirigió ti pue-
olo en ir<«oes painoucas, prc-
-enciendo luego el desdie de 
ÍOJ «camisas biasiicñus». 
Ge tauo Vargas ensalmó la 
na.va constnu.ion bi^si eña. 
£i Gamité de no intervención 
Todavía no se han recibido las respuestas 
de Salamanca y Barcelona 
Londres.—Todavía no se 
lia recibido respuesta de nin-
guao de los dos bandos espa-
ñoles respecto a la proposi-
ción he ha por el Comité de 
No intei vención, parala reti-
rada de volúntanos extranje-
ros-, 
EiSubcomité se reunirá ma-
ñana p r la mañana, para es 
F. Dans González 
MADERAS DE G A L I C I A . 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia, 
M n t o i u o Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, l.e, izqda* 
Apartado 113 
tudiar el asunto de nombra-
miento de expettos. 
La Subcomisión presiden-
cial del Comité de no inter-
vención, se reunió ayer ta^de, 
para tratar del informe de la 
comisión técnica, sobre la 
cuestión del control y la re i 
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La situación en extiemo Oriente 
Continúan los nipones avanzando.—¿Se Ueyará a negociaciu" 
nos directas entro Cnuia y J<tpo 
Tokio.—áegun noticias de ^ periódico que las demás po* 
En los montes A r f e r u r a l 
de Valdeón 
or igcu japones, coutinua e l 
desarrolla del avance n jpón 
con d i r e c c i ó n a la Cupiiai de 
la provincia ae ¿ n a n - i ' e n . 
m ala derecha japonesa, 
e g ó a lá or i l la del n o Ama-
r i l l o y 01ro deatacajaento que 
avanza con d i r e c c i ó n sur, a ÍO 
iaigo dei i c r roca i rn de T i t n 
sin, na llegado a aü ki.oine-
tros ai noroeste del r io cnado. 
Se d^scenfia cada vez más 
1 el resultado de ia Üonte-
reiiciá del Pacfnco 
Bruselas.—En ios c í rcu los 
politices chinos, se juv.ga con 
ê i imismo 1 s estueiisos m 
teina^iouales reauzadus para 
reaolver el conincto enmu-ja 
pones, dado e i rcSUiiado ne 
gativo de ia conferencia 
iá¿ Uselas, 
Un p e r i ó d i c o chino comen-
ta i r ó u i C i m e n t e ius es íue rzus 
de ia Coiiteiencia del f a c i h 
co para luVitar al j a p ó n , po 
tercera vez, a que al ista a la 
miama. ¿^>aé nu , pregunta ei 
penodiCw, se persigue con es 
10, cuanuo ae antemano se 
saoe que Japón no a d u u t i r á la 
inv i t ac ión? 
d e t i n é n d o s e a la not icia 
circuiaaa ae que las potencias» 
quieren espejar a c^no.:er ia 
rtCii.ua que nan de aaopiar los 
catados Unidos, recuerda 
de 
ei 
Expeciación ante la 
L.a degeneración so- reuaión de Aas Cov' 
viética, iienen que tes íf^nce^es 
^prohibir la bebida^ ̂  í rances Kcuia | 
Loudres.-*Por noticias pio-
Crtuen.es de Moscú, ei D+Uy 
tlaruid ccmuuica que ei go-
oicrnu soviético ña dictado 
uaa extensa orden, y onibien-
oo ei despacho ae bebíais 
aicoaóiicas, a L n de contra-
aeatar ei a ouso que dei a.-
jonoi hacela juu:n.ud sovié-
tica. 
En general, 
expeaicion de wocka por co 
pas y soio podra hacerse por 
üoteilas. 
París.—El Parlamento 
ha reanudado sus stiiones 
gran expeuacion en ios medios irau i C { j I | l | S i Ó j | 
ceses por conocer ei resultado ue 
las interesantes interpelaciones üe 
que ha de ser objeto ei gabmeu 
Lhautemps, especialmente sobre 
política exterior. 
Según cálculos no oficiales, hay 
presentadas 49 peticiones de inter-
pelación al gobierno por parte de 
diversos diputados de las diieren-
tencias ueneu las muñías res-
poiiSab lidaaes que ios Esta-
dos Uníaos y ruego pregunta^ 
¿ Q u e naran las potenctaa en e-
caso de que ios Esiadoa Uní-
no tomen iniciativas? 
f o r u t imo, ei pe r iód i co re-
chaza ia posioi l iaad ae podei 
llevar l ; i cueaiion, nuevamen-
ie, a ia Socicdai de las ISa-
Ciones y dioo que si âs pot m-
cías no proceden, con sua 
eiicrgias unidas, t e c h á z a n d o 
ios ataques j iponeses , se íra-
casaia aiem ^re que se inten»t 
mantener los pactos interna-
oionaies. 
¿Entraran en negociaoiones 
dirootas ühma y Japón? 
T o k i o . — Ü e dice t u el M i 
uisterio de negocios Hxtrau-
jeroa n i p ó n , qu* J a p ó n esta 
iispuesto a entrar en n e g ó 
ciaciones con JNanian, para 
que cesen las hoatnidadesi. 
6e descoiicce en aosoluto 
tas c o u d i c i o n e á de tsias ne 
gociationes, pero ya se pre-
cisa que ei J a p ó n n u las i m 
poudia p.x t ina nares para ia 
apeitura de IAS negociaciones. 
E i gobieruo ciee que cotí 
el camuio de situaciOii ae 
^>nai>gnai se i n c i t a i á a tas 
p^teacias a tum^r pa-te acti-
va en las g e sacnés , para que 
Tokio y iNauiau c iu rcn et. 
Conversaciunes duectas. 
t ro agentes de policía heridos gra-
V era ente. Por otra parte, varios ara-
oes, en venganza por ia muerte ÜC 
algunos compatriotas, acuciuiiaren 
a cuatro judíos, dejándoles mori-
bundos. 
rnv nciai m 
miaüamóii de h m m 
se prohibe laí tes íracciones políticas. 
Rooseveit interven-





Hoias de Consulta, de 10 a 12 repúblicas de Santo Domingo y de 
Legión VH, 4 León Haití. 
Wáshington.—El presidente ñor 
teamericano, Mr. Rooseveit, ha di-
rigido una carta a la República de 
Haití, aceptando la propuesta de 
que mediara en el conflicto de ca-
rácter territorial existente entre las 
Z¡ XT L 
E l local COB iMtalacioMi 
SnMraáo ionricio «m 
G a f é - ' 
Coacterto diarlo 
Diariamente 
variados y excelentes 







Jerusalén.— Se han producido 
nuevos incidentes sangrientos en 
esta capital, en la que, como en 
otras de Palestina, se multiplican los 
desórdenes. 
E l domingo pasado resultaron 
seis muertos y otros seis heridos ára 
bes, y otros seis judíos gravemente 
heridos . L a policía tiene que patru 
llar continuamente por las calles y 
la circulación por carretera está 
prácticamente suspendida, ante los 
continuos asaltos de que a estos ve 
hículos se hace objeto. Cuando por 
necesidades imprescindibles tiene 
algún coche que salir de Jerusalén, 
lo hace fuertemente escoltado por 
la policía, armada de ametrallado-
ras. 
E n un encuentro entre judíos y 
árabes en Jerusalén, resultaron cua 
Se recuerda a todas las per» 
»onas lefcidemts en el té^ini-
no municipal de ia capital y 
que bayaii a te iarat o ciécatos 
pendientes tinte esta Comí-
sión, en v i r túd de la ü r d ^ n de 
ia j un t a Técnica del Estaco 
de á de Mayo ü t imo , a e b t i á n 
pesar per las otiemas de la 
misma. Delegación de Ha-
cienda (AdmmistraciCn de 
Rentas Públicas), para reco-
ger la n o u ñ c a c i ó n correspon-
den te . 
L a Benemérita trabaja 
Terminadas las operaciones 
del frente de Asturias, quedan 
todavía ciertas madrigueras 
donde pueden refugiarse ro-
jos huidos, o partidas sue tas 
rué acaso dieran más de uu 
disgusto, si no se atendiera 
aebidamente a extinguir es-
cas pequeñas brasas que sal-
laron del incendio general. 
En nuístra provincia tale» 
elementos nocivos hallaron 
refugio por la parte de la co-
diarca de Valdeón, donde los 
Picos de Europa ofrecen mil 
cobijos en que poder ocultar-
se, aebido a lo escabroso del 
terreno, y a que, como se 
sabe, fué un punto que quedó 
como abandonado en ia in-
men.a OO/ÍU que formó nues-
tro vicionoio ijérc to. 
fero ae na la les vale a ios 
rojos el terreno. La ciuardi« 
CIVIL se hs ene rgado de lim-
piar aqu-.loi lug,res de ci r 
cas ait>n .ñus feroces. A h í an-
dan esos gAiardias jóvems que 
ueón IIA. vial,) en e caartei de 
sdii isido o, ai írnosos y va-
lientes como cae Ofros de 
pura sangie del benemérito 
inttitulo dti» Duque de Ahu 
.nada, dispuestos a que no 
haga nadie fechorías por aque-
llos lugares. 
A l m<*ndo del digno cabo 
ie ja tíenemé ita ae Kiaño 
aon recor idos aquellos abrup-
tas mobles, aon le ya es sabi-
do Jo que son los meatos de 
.ocomución: las piernas pura 
reparcoma lececos. 
En eatas conerias, la caza 
sue e ser abundante todavía: 
e 1 oeno oías ae cogieron más 
ie Sesenta prisión ¿ros que, 
infiltrados en pieno monte, 
trauban de huir a diferentes 
provincias. 
A s ; ¿raoaja ahora en la re-
fcaguarcia, consondanao la 
tranquilidad q ae las armas de> 
Ejército trajeron, la Guardia 
civil, aun cuando tenga que 
irepsr p )r ca omos tortuosob 
a pueolos como Caín, para 
llevar ai ánimo de »os pací 
dcos m o n t a ñ e s e s la segimoao 
de que en ia nueva España 
nan de reinar el orden y la 
paz, que no pueden aiterar «s-
tos restos de unas bordas mai 
ditas derrotadas. 
CH. 
A y u n t a m i e n t o 
Resumen de los asuntos qut, 
tiguraoan en ei orden del ala 
de ia sesión ordinaria que Co-
iebió ia Oomiaion Gestora 
.vluaicitjai ei día 15. 
Estado de londos. Se apro-
bó. 
La estadística de les traba-
ios del Laboratorio durante 
ei raes de octubre se presen-
ta paia conocimiento de la 
*J«-rpciaaon, y be apiueoa. 
Una propofcicion del gestor 
ár. Ka. rurgueial, soLie decla-
ración de día letlivo del 2U 
á e octubre ae caja año, se 
aprobó. 
Act-* de «ubas.a para sumi-
nistro oe pietisos para ei ̂ .a-
nodo de la i-impiexa Muni^i 
^al. í je propone iu adjuaica 
a o n de dicho aamimsiro a! 
ucico ucitaaor, D. Francisco 
Moratiei. 
ffegos. be piesent¿n deb> 
dameuie justincaaes ia le.a-
ción de facturas para su apro-
oación. 
España necesita alegría; 
hace ya mucho tiempo que 
no reimos en España, porque 
unos hombres sin conciencia 
se han empeñado en ensom-
brecer nuestro paisaje lumi-
noso y limpio con los tintes 
negruzcos del odio y de la 
desesperación, 
Pero ahora, más que nun-
ca, es necesaria esa medicina 
del alma a esos millares de 
pueblecillos que han vivido 
durante ¿un gran lapso de 
tiempo bajo la amarga tiranía 
de las hordas rojas; ahora es 
preciso que les llevemos al 
alma, no solamente las cosas 
materiales que satisfagan su 
aambre, sino también ese dul-
ce ieni'ivo del espíritu, que 
vaya berraado poco a poco 
las huelias dolorosas de su 
cautiverio. 
Y es en el arte donde los 
pueblos alcanzan distiaccio-
aes elevadas y pasatiempo! 
honestos. ¡Cuán poco se ha 
aecho en e campo para llenar 
Je au^euidad su vida! Tiene 
que ser en ia ciudad, con su 
vo.á>;ine, con su ruido, con 
au iuccsaote nerviosismo y 
prisa de vivir, aonde el hom-
jre aei campo ha de acudir 
para ponerle en contacto con 
ia c.Viiizadón. 
Pero nosotros hemos pro-
metido por ia saegre de los 
caídos en esta Cruzada eman-
cipar ia aid a de su monoto-
nía lugareña y de su concepto 
huraño y gns de la existen-
cia. 
¿.vledíos? Los hay en abun-
auncia: La radio, asequible a 
los hogares humildes, el ci-
nematógrafo de sana .moral, 
ei deporte, ios Cuadros artís-
ticos, ia música y ei canto, el 
Pinato de ias viviendas y ei 
amor a los jardines. 
Todo esto se puede conse-
guir con un poco de buena 
vui untad. Con virtiendo las al-
deas de España en 
amables y risueños. 
Como medios complemén-
tanos se pueden organizar 
cursillos de divulgación cien-
ífica y reparto a ios obreros, 
espeua.m me en las cuencas 
niñeras, de un servicio de 
lectura de sana filosofía y 
n^nda lueraiura. 
La facilidad de los medios 
ee comunicación con ia urbe 
¿es poará permitir organizai 
lugares 
a r m a c í a s 
DE TURNO PARA ESTA 
SEMANA 
de ocho de la coche a nueve 
de la mañana: 
Sr. Sálgado P. de St*. Domingo 
R 1 P O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Baibuena, IB.—León 
Teléfono 1457 
excuraioiits, para pcuer asi-
miibr ia belleza ae nuesLa ar-
quitectura nistó.ica, oír las 
oandas de música y escuchar 
los orieones; para ello habrá 
personas capacitadas artística* 
mente que les expondrán, en 
íonna senciita, la convenien-
cia de adquirir una cultura ar-
astica elemental, pues ella, 
dulciticandu los sentimientos 
hombre, le aleja del cri-
men y ce la degradación, ele-
vando su alma hacia los eter-
nos destinos de su creación, 
aonde todo es armonía y or-
den maravnlüsc. 
He aquí una foima suave 
de nevai al hombie hacia la 
xc.igión por medio de la be-
lieza. 
VAT 
León, noviembre de 1937. 
Compañía Telefónica 
Nacícnai de t spaña 
A V I S O A L O S O B L I G A G I O N I S 
T A S 
A partir del día 15 del próximo 
L u i l juanVilorio Delgado mes de noviembre, se pagará el cu-
olicita constiuir una acera 
frente a su casa de la Avenida 
de 18 de Juiio, nüm. 61. Se 
mforma íavorablemente el 
asunto. 
D. Luis Diez y otros piden 
ia constiucción de una acera 
en éi raseo ce la Ltaltad. Se 
informa favorable mente, siem • 
pie que los propieiarios abo-
nen el 50 por 100 de la mis-
ma. 
Actas de las reuniones con 
los propietarios de casa de la 
Carretera de Zamora y cahe 
de Astorga. Se consigna en 
dichas actas lo tratado para 
la consirucción del alcantari-
llado en dicha calle. 
La ceitiñcación de cerra-
miento de la pared en las ca-
lles de Lucas de Tuy y arqui-
tecto Madrazo se aprobó. 
A continuación se reunió el 
Ayuntamiento en sesión ex-
traordinaria para la discusión 
y aprobación del Presupues-
to, siendo aprobado. 
BAR RESTAURANT 
IR* X "V S 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid, I.Telf. lOtl. León 
pon número 34 de las obligacione» 
en circulación, cuyo movimiento tu 
vo lugar en primero del actual. 
E l pago del mencionado cupón, 
que solo afecta a los títulos que ra-
diquen en la zona liberada por el glo 
rioso Ejército Español, se efectua-
rá en los Bancos, a continuación 
enumerados o en cualquiera de su» 
Sucursales, Filiales o Agencias si-
tas en territorio ocupado. 
Banco Hispano Amcricaao. 
Id. de Bilbao. 






Los referidos Banco» se cercio-
rarán de la legítima posesión de los 
títulos antes de llevar a efecto los 
pagos (Decreto num. 119 de ki 
Junta de Defensa Nacional, inserto 
en el "Boletín Oficial del Estado", 
de 22 de septiembre de 1936. 
Corresponde percibir 5,25 pesetas 
por cupón, ya deducidos todot los 
impuestos. 
Con este pago queda la Compa-
ñía corriente en el abono de intcnr 
ses a los Obligacionistas. 
Valladolid, 29 de octubre de 1937. 
Segundo Año Triunfal.—El Consejo 
de Administración, A-5?! 
PAGINA CUAIETA 
" P R O A " E N L A C I U D A D 
Consejo de guerra 
Continuó el lunes por la tarde el marxista y antipatriótica. Para los 
Consejo de Guerra que había eiu- tres y por concurrir las agravantes 
pezado por la mañana, contra ¿9 de peligrosidad social y gran tras-
tecinos de Vil lamaüán, acusados cendencia de los hechos, al conside-
4el delito de adhesión a la rcbc- rarlos constitutivos de un delito de 
lión* 'adhesión a la rebelión, interesó el 
Después de la incompareccncia Sr. García de Diego que se les impu-
/ r«nuncia por parte de la deicnea siera la pena de muerte, 
a ciertos testigos no sumanaies, <i JLOS componentes de la guardia 
Ministerio Fiscal pronuncio su ,iu- roja: Amonio Domínguez, Juau 
tormo verbal de acusación, elevan- (jarcia, Fedio Ramos, Guillermo 
4o a definitivas las conclusiones uouiez, Germán Rodríguez, Mate-
provisionales que había foruiuiacio Kaclnguez y Leonardo Roun-
«n el escrito correspondiente, y re- guez, por su adhesión fervorosa 
latando los hechos en la siguiente a las órdenes dauas por ios anteno-
íorma ; 1 res y por su intervención Voluntaria 
E l Centro Obrero Socialista de y libre en los hechos subversivos 
Villaraañán noticioso del glorioso relatados,- los considera igualmente 
Movimiento que había iniciado el incursos en el delito de rebelión, su: 
Ejérci to en algunas poblaciones es- 'circunstancias de agravación, por 
pañolas, se reúne en sesión perma- lo que pidió se les impusiera la pena 
hente el domingo.19 de Julio, adop- 'de 30 años de reclusión.. 
tando acuerdos para oponerse a los | Fundado en iguales motivos que 
patrióticos propósitos que anima- pHra los anteriores y p0r realizar 
ban al Ejérci to, y al efecto, proce- actos análogos, pidió la misma pena 
de a la requisa de armas de toda para Miguel Ranch0j Ramón Do-
clase, efectúa cacheos a personas y míngUeZj Adr ián Ramos, Luis Gon-
registra domicilios particulares, se z.UeZ) Greg0ri0 Carro, Emeterio 
Andrés del Río, Ignacio Alonso, 
Calisto Castro y Fidel Nistal. 
Como incurso en un delito de 
auxilio a la rebelión y acreedores a 
una pena de doce años y un día, ya 
Noticiario del maestro 
Por providencia del Sr. G o 
harnador c iv i l de l a provincia., 
han sido repuestos en sus CÍU> 
go3 de Maestros propietcirics 
los s e ñ o r e s siguientes: D . A n t o -
nio Alonso, de L a Ribera de F o l 
gcso; D . Eleuter io G o n z á l e z , do 
Viüáh ibüs ra ; y D . Pablo R o d r í -
guez de San Cipr iano de Rueda. 
D o ñ a Francisca Monta lvo so-
l i c i t a ser nombrada maestra 
sus t i tu ta de la escuela do V i l l a -
yuste. 
D o ñ a Donat i la L ó p e z , maed 
t r a de Turc i a sol ic i ta u n mes 
de Ucencia por enfermedad. 
Delegación Provincial del T 
incauta de la Central telefónica, 
controla la circulación de la carre-
tera, intercepta todos los caminos 
que conducen a Villamañán, cele-
bra conferencias con el gobernador 
civil de la provincia, hablándose en ! ' ,. 
, , , que realizaron actos de auxilio a 
e'las de ordenes secretas y parti-
E l Rectorado de Oviedo ha 
resuelto favorablemente la per 
m u t a en sus cargos que t e n í a n 
solici tada los maestros D . Sa-
lust lano H e r n á n d e z de Vi l l a f a -
ííe y D . F é ü x S á n c h e z , de V i * 
í r u e l a del Condado. 
T r m b ^ é n ha concedido la mis-
ma autor idad a u t o r i z a c i ó n para 
poderse re in tegrar a su escuela 
de donde es t i t u l a r , a d o ñ a Mo-
r í a de la E n c a r n a c i ó n Menóndez 
de la escuela de L a Pola de Gor 
dón y que lo t e n í a solicitado 
como procedente do la zona ro -
j a debiendo percibir haberes 
dc' iie el 20 de setiembre una 
vez posesionada de la escuela. 
L a mencionada autor idad ha 
concedido los cuarenta d í a s do 
licencia, posteriores a su a lum-
bramiento a la maestra i n t e r i -
na de S o p e ñ a de C u r u o ñ o d o ñ a 
Mar ina G a r c í a Rodrigo. 
T a m b i é n devuelve una comu-
nicac ión enviada por el maestro 
La Orden de 14 de Octubre 
de 1937 por la que se crea cu. 
"Servicio de Reincorporación al 
Trabajo" en beneficio de toüos 
aquellos ciudadanos que aban-
donaron sus profesiones y ofi-
cios en cumplimiento de debe-
mos militares alcanza no solo 
a los movilizados hasta el 15 de 
noviembre de año actual, sino a 
cuantos desde esta focha hayan 
de incorporarse en lo sucesi 
vo Por tanta como las consultas 
que por muchos patronos vienen 
—o— i elevándose a esta Delegación 
La Delegación de Hacienda,1 Provincial de Trabajo no pne-
ha devuelto a la Sección Admi- i don tener otro fundamento que 
a s t r a t i v a el expediente solici- la de no haber alcanzado la 
tando e l haber pasivo que le Orden mencionada la difusión 
corresponda como maestro j u b i - que aor íá de desear y es tan ne-
los anteriores, consideró a los res-1 ¿jg Mi l l a ro , don Francisco Gavi-
culares para el aplastamiento de1 procesados: Pedro Ordás , i j á n para qae le comunique la 
cualquier intento patriótico, hace 
comparecer a los vecinos en el 
Ayuntamiento para la entrega de 
armas que se ponen en manos de ! 
la guardia roja, estableciendo al 
©fecto un servicio de vigilancia ar- | 
wiada para evitar la entrada t n el 
pueblo de los elementos desafectos 
al régimen republicano, siendo las 
cabezas visibles y dirigentes prin-
cipales el presidente del citado 
centro, Valentín Sastre Masón y 
sus compañeros de directiva Julio 
Llamas Ugidos y Antonio Llamas 
Gerardo Astorga, Nicolás Castro,1 
Cipriano Carro, Andrés Alonso Gar-
cía, Ensebio Carro, León Sastre, 
Angel Pellitero, Justo Ordóñez y 
Bonifacio Núñez. 
TermÍHÓ apreciando en favor de 
Leonardo Rodríguez la circunstan 
cia de atenuación, de ser menor de 
18 años y mayor de 16. 
El defensor de los procesados, te-
niente Sr. Guerra Válcárcel, se opu-
'so en téirminos de defensa a la sú-
' plica del Sr. Fiscal, sosteniendo que 
! los hechos no habían tenido tras-
Secc ión que se atenga en todo 
a lo ordenado para la rohabi l i -
t a c ' ó n en su cargo, de los maes 
tres procedentes de zona ro j a 
—o — 
L a Sección interesa la presan 
t a d ó n con toda urgencia en tus 
oficinas, de- d o ñ a Angeles Ro-
d r í g u e z G a r c í a maestra de Ge 
lado de- l a escuela de A n c ü o s 
incoado por don Severiano Gon 
zález, para que sea tramita.de 
en la fo rma reglamentar ia . 
L a Secc ión una vez fo rma-
Üzadoe, e n v í a a la I n s p e c c i ó n de 
P r imera E n s e ñ a n z a para su 
t r a m i t a c i ó n , los siguientes ex-
pedientes: De D . Celestino Ro-
d r íguez maestro do Rediezmo; 
d o ñ a Isabel Vélez , de B a r r i o de 
la Terc ia ; D . Domingo Alvarez 
de T o n i n ; D. - Manuel Alvarez 
Vega, propietar io de Camplon-
go; d o ñ a Filomena Alva rez 
la n ú m e r o 2 Robla ; doria 
Leonor Alvarez Pr ie to de San 
R o m á n de los Caballeros; d o ñ a 
Pi la r Diez de Vegas del Conda-
do y d o ñ a M a r í a C01106!*̂ 11 
Ar ia s de Santa L u c í a , que . so-
l i e t a n a u t o r i z a c i ó n para re in-
tegrarse a sus cargos que no pu 
dieron hacer por estar en zona 
ro ja . 
T a m b i é n e n v í a el expediente 
de j ub i l a c ión por imposib i l idad 
física, incoado por la maestra 
de Gorul lón , d o ñ a M a r í a El isa 
C o r t i ñ a s . 
Les de d o ñ a Francisca L l o -
Í ! rente maestra de V i l l a r r o a ñ e ; y 
| .esfosa para que pueda comple-j ^ a n d a G a r c í a D o l t : 
Alhama, siendo este último vago 
de profesión y maleante, llegado |cendencia, que éstos no estaban su-
a Vil lamañán dos meses antes del ,foientemente probados y que la 
Movimiento, y organizando en dicha P^ t ' - ' P^ ion de los procesados no 
villa la llamada guardia roja, en la'estaba suficientemente clara, por 
que agrupó a los indeseables del to que terminó interesando la ab-
pueblo, pervirtiéndoles además con solución de todos sus defendidos, 
sus doctrinas marxistas, dándoles | La sentencia recaída, fué remitida 
conferencias sobre utópicas aspira- para su aprobación a la superiori-
ciones y haciéndoles leer literatura dad militar. 
tar un documento que precisa j 
para reeolver la instancia ronun 
ciando a su cargo de maestra. 
De ñ a M a r í a del P i la r Ba> 6n 
Ü a y ó n , maestra del Grado Pro-
fesional; d e ñ a Francisca Curo-
®3B de la Huerga , maestra de 
Tejer ina; d o ñ a Pur i f icac ión Ha-
yón B a y ó n a lumna en curso de 
p i á c t i c a s , d o ñ a Andrea R o d r í -
guez Viñuola maectra de V i l i a -
bl."uo-San M i g u e l y don F ran -
cisco Gav i l án , maestro de M i -
l laro presentan expediente sol i-
citando cada - uno la autoriza-
c ión correspondiente para re in-
Escándalos y lesiones 
Antes de anoche promovieron un 
Necrológicas 
Cúmplese hoy el primer aniver-
fuerte y mayúscelo escándalo en el!sarío de la cristiana muerte üel 
"Bar I r i s " , los vecinos de esta ciu-jdistinguido joven leonés, D. Igna-
dad Vicente Fernández Diez, de 22 ció González Serrano, fallecido en 
años de edad, con domicilio en la j esta capital, hijo de nuestro ainigo 
calle de Ramiro Balbuena. n ú m e r o ' estimaQo, de la razón social "La 
16, Raúl Arias González, de 26 Industrial Leonesa", D. Ignacio 
años, con domicilio en la calle del González Puente. 
Burgo Nuevo, número 32 y Secun- Tanto a és te como a la demás 
diño Muñiz González, natural y ve- familia, reiteramos nuestro pésame 
ciño de Turón, de 32 años de edad sentido, al recordar tan sensible 
y perteneciente a la Sexta Bandera pérdida. 
de Falange. | —En la plenitud de la edad, en-
Como consecuencia sin duda del tregó su alma al Creador, en esta 
propie tar ia de Beceite, y pro-
vfskwaal de- la n ú m e r o 2 de L a 
Robla, que solici tan la licenvíia 
reglamentaria , para alumbra-
miento. 
Y el de d o ñ a M a r í a Concep-
ción S u á r c z , maestra del Grado 
Profesional, que solicita ser 
j nombrada para una escuela, lo 
que no pudo hacer hasta ahora 
por estar en zona ro ja . 
A l Rectorado de Oviedo, 1? 
Secc ión devuelve, in formada la 
instancia de D . A b r a h a m de las 
Cuevas, mestro de Santa Crur 
cesfria en c o n s i d e r a c i ó n a l a im 
per tancia de la misma, ya que 
en ella e s t á n perfoctamente de-
terminados é s t e y cuantos ex-
remos comprende, para general 
conociniiento se procede a su in 
s e r c i ó n en la prensa local de la 
provincia . 
L e ó n 15 de Noviembre de 
1937. Segundo A ñ o T r i u n f a l . E l 
Delegado Provinc ia l del Traba.io 
An ión io Eguiagaray Señarega. 
ORDEN 
Excmos. Sres,: A l objeto de 
que la v ida social y e c o n ó m i c a 
de la N a c i ó n y la de los ciuda-
danos que abandonaron sus pro 
fesiones y oficios para incorpo-
rarse a l E j é r c i t o y Mil ic ias Na-
cionales voluntar iamente o en 
cumplimiento de deberes m i l i -
tares, no puedan suf r i r per ju i -
cio a lguno e l d í a de la v ic to r io -
sa t e r m i n a c i ó n de la guerra, 
D I S P O N G O : 
A r t i c u l o 1.° Dependiente d^ 
Ja Ccmiisión de Trabajo de la 
Junta T é c n i c a del Estado, u or-
ganismo que en su d í a le susti-
tuya, se crea el "Servicio de 
R e i n c o r p o r a c i ó n a l Traba jo" . 
A r t í c u l o 2.° E l "Servicio de 
. r e inco rpo rac ión a l Traba jo" 
cend rá las siguientes f ina l ida-
des; 
a) Establecer l a clasifica-
cien por profesiones y oficios, 
edadcis y localidades de todos 
i q u e ü c s i n d i v i d ú e s que ocupa-
ban cargo, emple-o o puesto on 
cualquier ac t iv idad c iv i l , a l eer 
rnovilizados o mil i tar izados y 
uyo puesto y t rabajo les este 
reservado . 
o) U o t a b k c e r la clasifica-, 
?jón de todos aquellos que, al 
ser desmovilizados o desmil i -
tarizados, se encontraran sin 
tegrarse a sus cargos y que no de Montes y que h a b í a sido de 
lo pudrieron hacer en su d ía , por vuelto por aquel centro pare 
encontrarse en zona ro ja . su incumpl imiento . 
Libritos de papel de fumar 
V A R I A S C L A S E S 
A L M A U E N E S ARCE 
Ord ño II, número 37 Teléfono 1373 
(Ventas exclusivamente al por mayof) 
exceso de alcohol que habían in- capital, la joven seiiora doña Au-
rora Santalla Puente, a cuyo espo-
so, D. Domingo Picón Marasa, es-
timado camarada nuestro* y de-
más distinguida familia, testimo-
condolencia afec-niamos nuestra 
tuosa. 
Banco de Bilbao 
L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
de imposición anual núm. 285 ven-
cimiento 3.° de junio a favor de do-
ña María Alvarez Carrizo y doña 
gerido, entre los dos primeramente 
citados y el falangista se originó 
Una grave discusión, que degeneró 
en reyerta, resultando, como con-
secuencia de ella, herido el Secun-
dino Muñiz, a quien en el Hospital 
de Falange se le apreció una heri-
da inciso punzante de tres cent í -
metros de extensión, por otros tres 
de profundidad, en la parte ante-
rior e inferior del hemitorax iz-
quierdo, las cuales le fueron produ-
cidas con una navaja que empuña-
ba uno de los otros dos, según ma-
nifestó en su declaración ante la Patrocinio Mart ínez Alvarez, indis-
Comisaría. tintamente, se anuncia al público 
Los agresores, que como podrán para que el que se crea con derecho 
observar nuestros lectores, por su a reclamar lo efectúe dentro de un 
edad. pocVán llevar magníficamen- plazo de 15 días a partir de esta fe-
tc sus ímpetus belicosos al glorioso cha, transcurrido el cual se expedirá 
frente de combate, fueron deteni- nueva libreta y anulará la reseñada 
d©s a las dos de la noche en una quedando el Banco exento de toda 
casa de prostitución por agentes responsabilidad. 
de policía. i León 15 de noviembre de 1937. 
Deseamos el pronto restablecí- I I Año Triunfal.—El Director, Pe-
micnto del camarada herido. dro F. Llamazares. 
Banco Hipotecario de Esp f̂ial; 
Se pone en conocimiento de los deudores por semestres de 
préstamos garantizados con hipotecas sobre firtcas situadas en 
territorios que hayan sido liberados con posterioridad al 1.° de 
abril último, que pueedn pagar sus atrasos sin liquidárseles, 
hasta nuevo acuerdo, otros intereses de demora que los deven-
gados con anterioridad al 19 de julio de 1936. 
valíaioiid, Claudio Moyano, 1 
San Sebastian, Pcnatlorida, 10 
Para cuando tenga que obtener un ceitificado de 
Pena es, recorte este anuncio que podrá utilizar de 
Boletín de pedido, cubriéndo o con letra muy clara. 
•a—? SECCION — 
Anuncios económicos 
tasta reiate palabras, 1,26; 
sada palabra más. 0,05 ptai. 
ISCUBADO*-! se d í s s a om 
prar para loo a 200 hue^p, en 
buen estado. EscnHir con i e U l es» 
a D . ' A . A , , a esta Administra* 
c iór . ' 51 
Nombre 




Años , . . Nombre del Padre 
Nombre de la Madre 
Cuyo documento lo d aea para 
Solicita este Certificado D. 
Vecino de 
Se lo obtendrá ^urgentemente y se lo enviaiá a 
n embolso, remitiendo este Boletín a la 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3. Apartado 137. L E O N , Teléf no 1563 
Obtención de toda clase de documentos y gestión 
de asuntos en todas las poblacionea liberadas, asi 
como en Portugal y América Latina. 
VüSNDSStí casa y haerta, cuativ 
vtviealas y coi alni«csnes; i>uen 
siti >: con agua y g«ierla. Informes 
Agencia Sota. £-52 
CABALLERÍAS desmandár »ns 
Üa 1 del cornéate, al anochecer, 
•n el puebio ds Valdemonil*, 
Ayuntamiento Izigra. S t agrade-
f ráo datos o devolución a Uest« 
d no Pérez. . £-55 
CASERO sa necesita en la Gran-
ja Victoria. Inútil presentaras sin 
ufereociasa satistacción y cono-
ciendo Ls labores propias de gran 
ja. Para informes, Gran Café Vic-
toria León. £-59 
TERNERA, encontróse el día 5 
del corriente. Se devolverá a quien 
acredite ser sa dueño, en santa 
Ana, 13, pral. Abdón Villa. £-60 
MAQUINA escribir, marca «Ro» 
yal», oficina, buen uso. Detalles, 
Saturtunino Rueda. Puente Al-
muhey. K-6l 
OFICIAL de Peluquería, ae ne-
cesita en la de Bernaraino Fernán-
de?, barrio de la Vega. E-69 
B A R R O M i A 
^ R E S T A Ü R ' A N T 
Los mejores platos diaria-
mente, por cocinero espe-
cializado, a pesetas 4f50 el 
cubierto, 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
E. Barthe Pastrana 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del Padre Isla, 6 
m wéfcao m i 
E M B U T I D O S 
ft R ft U 
LOS^MEJOFES 
Trobajo del Camino 
(León) Tfléffm* 1130 
Almacén de Coloniales 
Tí 
Gil y Carrasco, 6 
m m m l i l i . Lftta 
SE DESEA saber paradero de 
Manuel Gance .o Martí&ez, de ib 
a;>os. Agradecerán informes p.vdrcs 
cbxo, a Villager tVüiablino) Mar-
celiüo GancedOi £ 70 
CANTiN Í . cococida por «La 
Favorita», se traspasa, acreditada 
y con buena diéntala. Ka ten, ph-
a» del Cocüe, 2. £ 71 
OCAS ON. Piaoo en pepéete 
tsf-'d J p*r > rutudio, 350 p seta». 
O. s cUnoetes tn buen uso, a 50 
P'seU» cad u 1©. S»x iones etcé-
tera. Ce roetas y tambores pa-a 1 a 
miUcunoa lasaS.n )o»e, ¿>*) 5, 
Le^n. E-73 
P R A C U C -NTE de famna i», 
U re de quiotts, se necea ta en la 
ie La Foguera ^Astmiit*. £«74 
mmmmr f.tnmmmm m  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt̂-- • 
LABRADORES, so íctar catálo-
gos y pedir injertos barbados uvas 
de mesa y árboles fruta'es a Pr> 
dro iProvecho. apavtad^ 77, Lo* 
grollo. K. 76 
PÉRDIDA, de un rapi o ue niño 
- a la acera de B tmerj f« ruega 'o 
eaurgu^n en c%l.t Herrerof, aú« 
trabajo,ya porque no lo tenían 
anterioontnmte, ya por dosapa-
rlción o transformación de la 
empresa o patrono a l que ser-
vían, ya por haber evoluciona-
do en sus conocimientos profe-
sionales o por cualquiera otra 
causa. 
c) Clasificar a las empresas 
de todas clases, ontidades y par 
ticulares que tenían o tengan 
puostos vacantes o desempaña 
dos provisionalmente, como con 
secuencia de la movilización o 
militarización de su propio per 
sonaL 
d) Clasificar asimismo a to 
das las empresas, entidades o 
particulares quo acidentalm.nt© 
han cambiado su régimen de 
producción o fabricación como 
consecuencia de las necesidades 
ae l a guerra, al objeto de la fu-
tura colocación del personal 
hoy e-n filas. 
e) Estudiar y proponer a 
la Superioridad, la adopción de 
medidas encaminadas a la me 
jor distribución de la mano de 
ora dentro del territorio na-
cional. 
f ) Tener al día las estadís-
ticas y estudios quo se deriven 
de los apartados anteriores^ 
g) Proteger e inspeccionar 
la vuelta a sus antiguas colo-
caciones del personal hoy en fi-
las. 
h) Informar a la Superio-
ridad sobre los extremos ante-
riores, siempre que se lo ordene 
por escrito. 
Articulo 3.° Se declara obli-
gatoria para todos los patronos 
c\e cualquier actividad. indua*! 
trial, comercial o agrícola, em-
presa o particulares, que hayan 
tenido o tengan en lo sucesivo 
.algún profesional, empleado u 
obrero militarizado o movilizado 
la presentación de una declara-
ción jurada en l a que ha rá cons-
tar los siguientes datos: 
Apellidos y nombre del em-
pleado, 
f i a d . , 
profesión y cargo que ocu-
paba. 
Sueldo o salario que perci-
bía. 
Cueipo y unidad en que que-
dó enrolado. 
Si la vajeante no hubiese que 
dado reservada, razones y cau 
•as de ello. 
Si la vacante no hubiese 
quedado reservsjcte, razones y 
causas do ello. 
Estas declariaciones juradas 
se presentarán por duplicaao 
m el Ayuntamiento donde 
sjerza s u actividad c a d a 
patrono, a n t e s del 15 de 
loviembre de 1937, y a partir 
ie esta fecha cuando la vacan-
c se produzca. Los Ayunta-
aientos remitirán declaracio-
,33 juradas dentro de los dob 
lías siguientes al de su recep. 
Mi\, a los delegados de T.xxhí 
¡o de su provincia, y éstos ar^ 
chivarán una copia a los efec-
Los de inspección y comproba 
;ión y remitirán la otra dentri 
ie lee dos días siguientes a la 
Comisión de Trabajo de la Jim 
a Técnica del Estado, 
Artículo 4.° La falta de 
iresentaclón de las declaracio-
les ju radas o la comproba 
ión de inexactitudes en las 
nismas, dará lugar a imposi-
ción a los infractores de esta 
orden de multas d^ 50 a 5.00C 
pesetas, que serán impuesta: 
por la Comisión de Trabajo de 
?: Junta Técnica del Estado, 
x-n carácter ejecutivo y sin hr 
TGii" a recurso n i apelación. 
Artículo 5.° Los Generales 
Jefes de Cuerpo de Ejército, 
•rdenarán a todas las autorida 
les, centros dependencias y 
unidades de su mando, la con-
fección antes del 15 de noviem 
bre del oordente año. de reía 
dones formalizadas por unida-
ies o dependencias de todo el 
rcrsonal civil movilizado o mi-
l i ^ 
Utarizado ÍL eüaa 
colaciones comprenderán , ^ 
guientes cxtiemos: 05 
Apellidos y nombre del 
rosado. 1 
Edad. 
Profesión y oficio, e s p ^ . 
dad y categoría. 
Quinta a que perenece 
Domicilio y fecha de « , 
vilizacióm ^ ^ au>. 
Patrono con quien trabad 
bo. su dirección, lugar de 
bajo y sueldo o salario que ^ 
frutaba, H ^ 
Fecha en que causó ba^ ^ 
su destino u ocupación civil. 
Estas lolaciones deberán «g. 
remitidlas por conducto r^gia. 
montano a la Ccmisión de Tra 
b^.jo de la Junta Técnica del 
Estado, antes del 15 de d i e i ^ 
bro próximo. 
Mensualmcnte ee formaliza-
r á n después r o ™ ^ que ^ 
dan a los Individuos de nue-
va incorporacwa, procede niea 
de llamamientos de reemplazos 
o del voluntariado para el Ejér 
cito o Milicias, que no estuvie-
sen ya incorporados a los Ejér-
citos de Tierra, Mar y Aire en 
15 de Noviembre de 1937, reía-
dones éstas que, por el mismo 
conducto, so remitirán a la (Co-
misión de Trabajo. 
Artículo 6.° Cooperarán 41-
rectamente al funcionamiento y 
buen f in de ese servicio los Go-
bernadores Miliares y Civiles, 
| los Delegados de Trabaja y :os 
Servicios de Colocación Obre-
ra. 
Artículo 7.° Para evitar una 
posible duplicidad de asientos 
y su repercusión en las esta-
dísticas dc« paro y colocación 
y lograr la efecividad de log 
servicios que han de cuidar de 
la colocación de los trabajado-
res nacionales y especialmente 
de aquellos a que afecta esta 
Ordeii se declara obligatorio 
para el elemento patronal y pa-
ra el elemento obrero, haciendo 
uso de la autorización prevista 
en el artículo 13 de la ley de 27 
de Noviembre de 1931, el acu-
dir a las Oficinas de Colocación 
aquéllos con sus avisos de pues-
tos vacantes y éstos con los de 
falta de trabajo. 
Artículo 8.° Queda autoriza-
da la Comisión de Trabajo para 
nombrar el Jefe del "Servicio 
de Reincorporación al Trabajo" 
para solicitad de las demás de-
pendencias oficiales e personal 
auxiliar que necesite, y de la 
Comisión de H i e n d a , el eré-
imprwcSndlWe que requiera 
la urgente orgaaizacón d5 este 
servicio. 
La Comisión de Trabajo .re-
dac ta rá y publicará los mode-
los de declaraciones juradas^ y 
relaciones por múdales milita-
res a que se hace referencia en 
los artículos tercero y quinto de 
este Decreto, asi como las ins-
trucciones precisas para su con-
-ección y cumplinrento. 
Dios guarde a V. E. mucho'" 
años. Burgos 14 dtí UcUíbr« «e 
1937,-~-S€gundo Año 'jMunfal-
Francisco G. Jordana. 
Sros. General Secretario de 
Guerra, Generales Jefes « 
Cuerpo de E j ^ t o , Gobe^-
do General del Estado y P^" 
3idente de la Comisión de Tra-
bajo. 
Prueba de sírennS 
iKo fay íjue » ^ 
Habiendo tenido que 
emplazamiento algunas de k ^ L , 
ñas de losservicios antjaeroa»«*£ 
de esta capital, la que hace * ^ 
sarío probarlas, se hará tal pn»^ la bort 
Anuncio Oficial 
Aprobado por la Excma. Diputa-
~ión en sesión celebrada el día 10 
de los corrientes, el padrón de Cé-
dulas Personales correspondiente 
al año de la fecha, se advierte al 
públir.o que por un plazo de diez 
lias, durante los cuales, y en los 
cinco siguientes, se podrán formular 
¡as reclamaciones por los interesa-
dos ante la Comisión Gestora de 
este Excmo. Ayuntamiento, con las 
pruebas en que se funden, se halla 
de manifiesto el refreído Padrón 
en el Negociado de Arbitrios de este 
Municipio, con el fin de qut lo» in-
teresados que se consideren perju-
dicados por su clasificación, puedan 
formular la oportuna redamación. 
León 15 é t novietttbf* de 1937» 
11 Afta TrlunUJ—El AlctUf Joi* 
hoy miércoles, diecisiete, a 
que la emisora de radio w ™ * ' 
hay qu« alarfl!Ü: O sea: que no 
De/egac/dríproWiiCM 
Estado para comjW 
requisa yl¡ áistribmto 
de chVfarra 
Se recuerda a todo» lo» jeto ^ 
cales de F. E . T. y de las J-
0. N-S. 
la obligación de remitir a 
dación la - l a c i ó n ^ e ^ ^ ^ . ^ 
¡recogida 
Presidente de la C o m ^ 
supone f e s i á e t n ^ ^ 
